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Mejorar las prácticas de intervención constituye hoy en día un desafío en el campo
de la prevención de lesiones músculo esqueléticas (LMS) relacionadas con el trabajo.
El desarrollo de conocimientos sobre la intervención en las empresas es un desafío
para la intervención dirigida a su evaluación. La investigación internacional en el
campo de las LMS concentra sus trabajo y recomendaciones sobre la evaluación de
los efectos de las intervenciones mediante la evaluación de los síntomas de salud o
de las exposiciones. En este texto mostramos en primer lugar, que esta orientación
supone que se reúnan un cierto número de condiciones importantes, generalmente
subestimadas y a menudo difíciles de reunir. Proponemos que se tomen en cuenta, en
tanto criterios complementarios de la evaluación, los indicadores relacionados a la
actividad de trabajo y a los márgenes de maniobra, aunque señalamos que estos
indicadores necesitan ser trabajados para volverlos operacionales. En segundo lugar,
sostenemos que para desarrollar conocimientos sobre la intervención se necesita
describir precisamente el proceso de intervención y tomar en cuenta el contexto en
el que se desarrolla, por ello, la evaluación de sus efectos es insuficiente para
desarrollar conocimientos sobre la intervención. Por último, la discusión señala que,
desde nuestra perspectiva, la evaluación de las intervenciones constituye un proyecto
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